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を委員長 とす る審査会での公聴会 と採択審査を経て、最終的には4月22日の理事会
において採否の決定がなされました。
当研究所の申請に係 る共同研究プロジェク ト 「企業のコーポ レー ト・ガバナンス
と経営革新」(後藤 伸 主査、研究メンバー6名 、期間2年)に ついては、申請額
4,000千円に対 して採択額3,754千円で研究助成金の交付が決定 されました。第1に
は、共同研究テーマと期待 され る成果が当該奨励研究の目的に沿 うものであると認









「企業 のコーポ レー ト・ガバナ ンス と経営革新 」
自2004年4月1日～至2006年3月31日(2年間)
第1年 目 コー ポ レー ト・ガバナ ンスの概念 と機能 に関す る研究
第2年 目 コーポ レー ト・ガバナ ンス と経営革新 に関す る研究
研 究代表 後藤 伸(経 営学部教授 一経営学/経 営史)
三村 眞人(経 営学部教授 一商学/貿 易商務)




石積 勝(経 営学部教授 一政治学/国 際機構)
関 口博正(経 営学部助教授 一会計学/国 際会計)









研 究 日程:04/4/1～04/8/31上記の① と②
04/g/1～04/12/31上記の③
05/1/1～05/3/31上記の④ と⑤















本研究の成果 に よって、 日本企業 にお けるコー ポ レー ト・ガバナ ンスの独 自のあ
り方や方 向が示 され ることを期待 したい。
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